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論 文 発 表
Ikebuchi Y, Aoki S, Honma M, Hayashi M, Suga-
mori Y, Khan M, Kariya Y, Kato G, Tabata Y, Pen-
ninger JM, Udagawa N, Aoki K and Suzuki H 
（2018） Coupling of bone resorption and formation 
by RANKL reverse signalling. Nature 561：1₉5–
200. doi: 10.1038/s41586–018–0482–₇
Nakamichi Y, Udagawa N, Suda T and Taka-
hashi N （2018） Mechanisms involved in bone re-
sorption regulated by vitamin D. J Steroid Bio-
chem Mol  B io l  177：₇0–6 .  do i :  10 .1016 / j .
jsbmb.201₇.11.005
Uehara S, Udagawa N and Kobayashi Y （2018） 
Non–canonical Wnt signals regulate cytoskeletal 
remodeling in osteoclasts. Cell Mol Life Sci 75：
3683–36₉2. doi: 10.100₇/s00018–018–2881–1
Murakami K, Kikugawa S, Kobayashi Y, Uehara 
S, Suzuki T, Kato H, Udagawa N and Nakamura Y 
（2018） Olfactomedin–like protein OLFML1 inhibits 
Hippo signaling and mineralization in osteoblasts. 
Biochem Biophys Res Commun 28：41₉–25. doi: 
10.1016/j.bbrc.2018.0₉.112
Bando JK, Gilfillan S, Song C, McDonald KG, 
Huang SC, Newberry RD, Kobayashi Y, Allan DSJ, 
Carlyle JR, Cella M and Colonna M （2018） The 
Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 
RANKL Suppresses Effector Cytokine Production 
in Group 3 Innate Lymphoid Cells. Immunity 48：
1208–1₉. doi: 10.1016/j.immuni.2018.04.012
Shimada A, Ideno H, Arai Y, Komatsu K, Wada 
S, Yamashita T, Amizuka N, Pöschl E, Brachvogel 
B, Nakamura Y, Nakashima K, Mizukami H, 
Ezura Y and Nifuji A （2018） Annexin A5 involve-
ment in bone overgrowth at the enthesis. J Bone 
Miner Res 33：1532–43. doi: 10.1002/jbmr.3453
Koide M and Kobayashi Y （2018） Regulatory 
mechanisms of sclerostin expression during bone 











































2018 Annual Meeting of Korean Association of 
Oral Science　2018年11月
How does vitamin D regulate osteoclastic bone 
resorption?: Takahashi N （1₇th Annual Meeting of 












































































Bone Biology Forum（第15回）2018年 8 月
Rho–Pkn3–c–Src pathways promote the bone–
resorbing activity of osteoclasts under Wnt5a–Ror2 
signaling pathways: Uehara S, Yamashita T, 
Mura kami K, Koide M, Nakamura T, Kato S, 
Udagawa N, Takahashi N and Kobayashi Y（第15
























The American Society for Bone and Mineral Re-
search （ASBMR） 2018 Annual Meeting　2018年 ₉月
Sialic acid–binding immunoglobulin–like lectin 
15 （Siglec–15） plays important roles in the induc-
tion of both bone–resorbing activity of osteoclasts 
and osteoblast differentiation: Udagawa N, Koide 
M, Uehara S, Arai A, Mizoguchi T, Yamashita T, 
Nakamura M, Kobayashi Y, Takahashi N, Kumak-
ura S, Fukuda C and Tsuda E （JBMR 33：pS381，
MON–0652）
Annexin A5 prevents force–mediated bone ridge 
overgrowth at the enthesis: Ideno H, Arai Y, Ko-
matsu K, Nakashima K, Wada S, Yamashita T, 















































































論 文 発 表
Nakamura S, Shioya K, Hiraoka BY, Suzuki N, 
Hoshino T, Fujiwara T, Yoshinari N and Yoshida 
A （2018） Porphyromonas gingivalis hydrogen sul-
fide enhances methyl mercaptan–induced pathoge-






















Matsuda S, Moriyama K, Shoumura M, Kida A, 
Tsujigiwa H, Takabatake K, Kawai H, Naka no K, 
Okafuji N, Osuga N and Kawakami T （2018） Pos-
sibility of Notch signaling role in the cell differen-
tiation of experimentally induced periodontal pol-
yp. J Dent Oral Sci 4：010₇
Takabatake K, Tsujigiwa H, Song Y, Matsuda H, 
Kawai H, Fujii M, Hamada M, Nakano K, Kawa-
kami T and Nagatsuka H （2018） The role of bone 
marrow–derived cells during ectopic bone forma-
tion of mouse femoral muscle in GFP mouse bone 
marrow transplantation model. Int J Med Sci 15：
₇48–5₇
Nakayasu Y, Aoki S, Shoumura M, Osuga N, 
Okafuji N, Nakano K, Nagatsuka H, Tsujigiwa H 
and Kawakami T （2018） Cell supplying to the ex-
perimentally induced absorbable suture thread 
foreign body granuloma from the bone marrow tis-
sues. Int J Dent Oral Sci 5：641–4
Yoshida W, Sugita Y, Isomura M, Kawai R, Kubo 
K, Maeda H, Ueda Y, Nakano K, Nagatsuka H and 
Kawakami T （2018） Signaling dinamics in cell dif-
ferentiation of pleomorphic adenomas. J Dent Oral 
Health 4：0114，1–8
Nakayasu Y, Aoki S, Shoumura M, Osuga N, 
Okafuji N, Nakano K, Nagatsuka H, Tsujigiwa H 
and Kawakami T （2018） Pathological analysis on 
tissue reactions to absorbable monofilament suture 
–using GFP bone marrow transplaｎ ted rat model 
–. J Dent Oral Health 4（122）：1–4
Saito A, Taguchi A, Hasegawa H and Kagami H 
（2018） A case of adenomatoid odontogenic tumor 
with unusual presentation extending from gingiva 
to periodontal space. J Oral Maxillofac Surg Med 
Pathol 30：533–₇
Shimada K, Ochiai T, Shen FC and Hasegawa H 
（2018） Phenotypic alteration of basal cells in oral 
lichen planus; switching keratin 1₉ and desmoglein 
1 expression. J Oral Sci 60：50₇–13
Shimada K, Ochiai T and Hasegawa H （2018） 
Ectopic transglutaminase and 3 expression acceler-
ating keratinization in oral lichen planus. J Int 
Med Res 46：4₇22–30
Shen FC, Ogasawara T, Shinotsuka K, Miyahara 
K, Isono K, Mochiduki N, Matsumura K, Shimada 
K, Ochiai T, Kakinoki Y and Hasegawa H （2018） 
Histopathological evaluation of oral membranous 
substance in bedridden elderly persons without 
oral intake in Japan. Gerodontology. DOI: 10.1111/
ger.123₇₉




秀次，長塚　仁（日病会誌 107 ︵1︶： 458–₉ （P2–226））
Asia Pacific Congress on Dental and Oral Health 
（32nd）2018年 ₇ 月（シドニー，オーストラリア）
Cell supplying into the experimentally induced 
foreign body granuloma from the bone marrow 
mesenchymal cells: Kawakami T, Shoumura M, 
Matsuda S, Moriyama K, Nakano K, Tsujigiwa H, 
Nagatsuka H and Osuga N（Oral Health Dent 
Manage 17：43）
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Possible role of Notch signaling in the cells from 
migration of the bone marrow mesenchymal cells 
experimentally induced periodontal inflammatory 
lesions using GFP BMT–model mice: Shoumura M, 
Matsuda S, Moriyama K, Kida A, Osuga N, Okafu-
ji N, Nakano K, Tsujigiwa H and Kawakami T
（Oral Health Dent Manage 17：44）
硬組織再生生物学会総会（28回）2018年 8 月（東京）








Transglutaminase, Involucrinと Small proline–















の分化に関与する─ Involucrinと Small proline–

































Asia Pacific Congress on Dental and Oral Health 
（32nd）2018年 ₇ 月（シドニー，オーストラリア
Cell supplying into the experimentally induced 
foreign body granuloma from the bone marrow 


































論 文 発 表
Li X, Li N, Chen K, Nagasawa S, Yoshizawa M 
and Kagami H （2018） Around ₉0° Contact Angle of 
Dish Surface Is a Key Factor in Achieving Sponta-
neous Spheroid Formation. Tissue Eng Part C 
Methods 24：5₇8–84 .  doi:  10 .108₉ /ten.TEC. 
2018.0188
Kagami H, Inoue M, Kobayashi A, Taguchi A, Li 
X and Yoshizawa M （2018） Issues with the surgi-
cal treatment of antiresorptive agent–related os-
teonecrosis of the jaws. Oral Dis 24：52–6. doi: 
10.1111/odi.12₇83
Zhang L, Niu Y, Zhao B, Yang J and Li X （2018） 
Role of peri–implant clinical parameters in change 
of blood glucose level on type 2 diabetes mellitus: a 
literature review. OHDM 17︵4︶
学 会 発 表
第1₇回日本再生医療学会総会（横浜）2018年 3 月
Generation and analysis of sphere–forming cells 
from mouse compact bone: Chen K, Li X, Li N, 
Dong H, Yoshizawa M and Kagami H
Characterization of sphere–forming cells from 
mouse oral mucosa: Li N, Li X, Chen K, Dong H, 





















TERMIS World Congress 2018（京都）2018年 ₉月
Generation and analysis of spheroid from mouse 
compact bone–derived cells: Chen K, Li X, Li N, 
Dong H, Yoshizawa M and Kagami H （a₉0₇6₉）
Characteristic analyses of spheroids from oral 
mucosal cells in mice: Li N, Li X, Chen K, Dong H, 
























論 文 発 表
Kamimura R, Hossain MZ, Unno S, Ando H, 
Masu da Y, Takahashi K, Otake M, Saito I and 
Kitagawa J （2018） Inhibition of 2–arac 0 hydonoyl-
gycerol degradation attenuates orofacial neuro-
pathic pain in trigeminal nerve–injured mice. J 
Oral Sci 60︵1︶：3₇–44
Matoba H, Kanayama H, Kato T, Hossain MZ, 
Kitagawa J, Takehana Y, Yamada K and Masuda 
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Y （2018） Temporal changes in occlusal vertical di-
mension and its involvement in modulation of jaw 
movement in bite–reduced animals. J Oral Sci 60： 
1₇0–6
Hossain MZ, Ando H, Unno S, Masuda Y and 
Kitagawa J （2018） Activation of TRPV1 and 
TRPM8 channels in the larynx and associated la-
ryngopharyngeal regions facilitates the swallowing 
reflex. Int J Mol Sci 19：4113












Temporal changes in occlusal vertical dimension 
after bite–raising in bite–reducing model animals: 
Shimono R, Masuda Y and Kato T （Oral Neurosci-






















































論 文 発 表
Okamoto N, Okumura M, Tadokoro O, Sogawa 
N, Tomida M and Kondo E （2018） Effect of single–
nucleotide polymorphisms in TRPV1 on burning 
pain and capsaicin sensitivity in Japanese adults. 
Mol Pain 14：1₇44806₉1880443₉














顎顔面領域 Central post–stroke pain: CPSPの治
療経験：金銅英二，谷山貴一，石田麻依子，蓜島
弘之，澁谷　徹
15th International Dental Congress on Anesthe-
sia, Sedation and Pain Control（IFDAS 2018） 2018
年10月（Nara）
A case of central post–stroke pain in orofacial re-
gion：Kondo E, Taniyama K, Ishida M, Haishima 
H and Shibutani T
第8₇回松本歯科大学学会（例会）2018年11月（塩尻）














Kawakami T, Kaneko K, Takaya T, Aoki S, 
Mura oka R, Tomida M, Okafuji N, Shoumura M, 
Osuga N, Nakano K, Tsujigiwa H and Nagatuka H 
（2018） Vonnie DC Shields ed., Histology, Bone 
Marrow Mesenchymal Cell Contribution in Main-
tenance of Periodontal Ligament Homeostasis
論 文 発 表
Matsuda S, Moriyama K, Shoumura M, Kida A, 
Tsujigiwa H, Takabatake K, Kawai K, Nakano K, 
Okafuji N, Osuga N and Kawakami K （2018） Pos-
sibility of Notch Signaling Role in the Cell Differ-
entiation of Experimentally Induced Periodontal 
Polyp. Journal of Dental and Oral Health: P138–43
Nakayasu Y, Aoki S, Shoumura M, Osuga N, 
Okafuji N, Nakano K, Nagatsuka H, Tsujigiwa H 
and Kawakami T （2018） Cell Supplying to the Ex-
perimentally Induced Absorbable Suture Thread 
Foreign Body Granuloma from the Bone Marrow 







Nakayasu Y, Aoki S, Shoumura M, Osuga N, 
Okafuji N, Nakano K, Nagatsuka H, Tsujigiwa H 
and Kawakami K （2018） Pathological analysis on 
tissue reactions to absorbable monofilament su-
ture–using GFP bone marrow transplanted rat 























32nd Asia Pacific Dental and Oral Health 
Congress　2018年 ₇ 月
Possible role of Notch signaling in the cells from 
migration of the bone marrow mesenchymal tis-
sues experimentally induced periodontal inflam-
matory lesions using GFP BMT–model mice: Shou-
mura M, Matsuda S, Moriyama K, Kida A, Osuga 
N, Okafuji N, Nakano K, Tsujigiwa H, Nagatsuka 
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論 文 発 表
Shen FC, Ogasawara T, Shinotsuka K, Miyahara 
K, Isono K, Mochiduki N, Matsumura K, Shimada 
K, Ochiai T, Kakinoki Y and Hasegawa H （2018） 
Histopathological evaluation of oral membranous 
substance in bedridden elderly persons without 




























Shinotsuka K, Ogasawara T, Shen FC, Matsu-
mura K, Mochiduki N,  Isono K, Miyahara K, 
Hasegawa H, Kakinoki Y, Ochiai T and Shimada 
K（2018）Histopathological evaluation of oral 
membranous substance in bedridden elderly per-








































































特 別 講 演
The L5th International Dental Congress on An-
esthesia, Sedation and Pain Control, a triennial 
meeting of the International Federation of Dental 
Anesthesiology Societies, IFDAS2018 （Nara Kasu-
ga no International Forum IRAKA, Nara, JAPAN） 
October, 2018
Basic Lecture “lnhalation Sedation Revisited”: 
Ogasawara T
2018 the 41st Annual Scientific Meeting of Asso-
ciation for Dental Sciences of the Republic of China 
（ADS–ROC）（Kaohsiung Exhibition Center （KEC） 
in Kaohsiung, Taiwan） October, 2018
Guest Speech & Symposium “How to Achieve 
Disabled Peopleʼs Quality of Life from View Point 
of Dentistry”: Ogasawara T
講 演 会
宮城県歯科医師会（石巻）2018年 2 月
「第 3回障がい児・者の QOLについて多職種で考
える会」：小笠原　正
岡谷下諏訪市歯科医師会学術勉強会（岡谷）2018
年 6 月
「救急医療実技講習会」：小笠原　正
松本歯科大学校友会京都府支部設立三十周年祈念
学術講演会（京都）2018年 6 月
「認知症の基礎知識と歯科的対応」：小笠原　正
長野県立こども病院　ダウン症グループ外来ひま
わり　2018年11月
「歯の健康」：小笠原　正
高知県歯科医師会（高知）2018年 8 月
「地域における障害者歯科」：小笠原　正
札幌市歯科医師会　平成30年度学術講演会（西・
手稲支部合同講演会）（札幌）2018年 ₉ 月
「フレイルの基礎的知識と歯科的対応」：小笠原　
正
愛知県歯科医師会（名古屋）2018年 ₉ 月
「自閉スペクトラム症の歯科治療　地域での対
応」：小笠原　正
茅野市歯科医師会　口腔ケアセミナー　市民公開
講座（茅野）2018年10月
「摂食嚥下障害の人のための口腔ケア」：小笠原　
正
長野県歯科医師会（松本歯科大学）2018年12月
「学校でできる障がい児童への将来を見据えた健康
管理の方法と発達障害の早期発見につながる見方・
接し方」：小笠原　正
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日本学術振興会科学研究費補助金による研究
小笠原　正，長谷川博雅，落合隆永，柿木保明：
口腔乾燥の要介護高齢者における咽頭の汚染物の病
態解明と予防法の確立（基盤研究 C（代表研究者））
